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SCOTCH 
Cutty Sartt Qt . Special low pr ices on all 
pqlUlar & premium beer You can' t beat Get Eastgate price 
~ ntnldudrv-
BUCK HORN 
Uo12 QL Ret. ~ 
S2..A9 
/ A ~ 01 HAMM'S 
Pabst·12 pk. 12 QL cans 
$l. 10 (Wilr.TI on ly ) 
Meisler Brau 
. 89 12 ai. cans 
.33 Ret. Qt . & Dep. 
Colt (5 Malt liquor' .11 Qt . 
All New Drewry's 
.99 
this price!! Why pay more?? 
cane see & save B & l tth Sl's9 
Antic:p! 6 yr . aid Sl.7'9 &aI 
Old Stagg 8 yr . oIdSl.59 LeLani Rum- Special 
JW Dent 
100 proot Bond "'..39 
in store price !! 
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Fanta Quinine Water 
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Alaskan pipeline foes 
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To Ihe Dail7 £anocIaa: 
This IS Ihe .... Chaate (or A_'s wl~ Thr 
tIedsIon 01 ~ ar IlOl to build Ihe Tn .. A .... 
Plpri .... IS beinI ...... _ in W .... i .. _ &lid 
nil.. a .. rrp h Ii •• _ ontJ IIIII.lI MardI. I 
r .. ~ dlbtt' pro ar _ willi Ihe [)epa_I 
01 1M 1 __ . A-r- who to ...... ba 
..... tI .... pjpeIiep _ at.aId un-.lialely 
.mail or ......". ... _ ---. _ 10 
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'Blind approach' defies 
foresight, rationQlity 
To Ihe Da lly E gyplJan 
Penrul lIM! 1.0 respond 1.0 Fathrr Gt'fllSlO' irtlr, 
:::~ a~red i!! Ihe F .... II WU<' d lilt· DOli) ERYP-
In Ihe r",,1 plaoo • . wbethrt' 01' "'" WI' counlry ha> 
an adequate' supply G natural N'SOUrct"S or lS (J'\'~ or 
UlItIHpopuIated Cannoc ~ Juclged.slmpl) on 1M basIS 
d res<JUrees .. dun WI' bwnda....,.. ThIS counlr), ... 
aU 01 1M world's 130 " nallons." is por1 at • "'0I'1d 
communi\)' and Ihe blCh .'..,ragr ~·rt at " "1"11 at 
mo&t ~ our dt.izens deOmdI dlrKO), on f"C"SOU.r'C!r' 1m· 
por1J &lid excIIuoI ... rI ,oods With cIoI.rns 01 ... 0 .... 
.".., we ~ _'*~ 1M Uruled Slales' ~I 
fa v ....... papulallOll to .-,..,... ..aUo (rom I .... 
~ IbaJl (.v ....... situallon In mosl at 1M "'-1 at 1M 
wartd. 
S«andIy • ...,..ue- 0I 1he _min« abundancr at 
many at oiIr .-n:n. ~ ....,., 10 ~ , 't'ry NJOC<'nwd 
with Ihe quality 01 ~ rawrees .. lhry ,...la ~ 10 
popu .. 1lon prtSIU_ .nd proI>Iems at the- rUlU,... 
Way. Davia. ill • January 1m ar1Kw In i'i t"W 
RepublIc. ~ thai Ihe UIIi"'" Sla tes IS 1M .-.... 1 
Gtr natian m Ihe .....tel III 1<nIIs 01 t<dInoIcJilCll l 
_~ ... all!! da~ 1.0 lIS rt'SOUrcft. Th .. 
_ crillcal ill ...... 01 Its mu .... ana)' at blOtJC. 
water .nd aJr ........ ,...,. .nd .. my musl ~ a r.rtor 
100 II)'Utc 10 judcr wbethrt' .. ~ - ...-, ~ very 
~ willi popula~ prt'SJU...,. _ 1wI' ........ ~ 
I'NdI • critical Ii_bon. 
In ........ ph ~ Father G_ MJIIftU lhal 
Ihe ........ Ilon e<pIcaIc.I .. • myth prapap"'" 1.0 
diYft1 " allftllloD from the- ...... , ~ 01 ... r 
CGUIIII)'. " Bul is Ihe...,...... ,. Iln& capabiJity 01 
WI' CGIDIrY ' or !lit warld 1 any leu 01.41 ..-than 
..... ...""'" riChb and dJslnbutioot .. _lIh 
............ or tlit ...-toanaI anardry ~ lIIa l 
10 JlIaauIa& ...... lnd 1M wwtd arwnd . 
1 aIooo ............... 1 Ihe .......... ' ' '''''' 
.., lhal _ Id ban' bt&hrr borth '* _ to 
-.. lila. theft WID ~ -ell , _ ~ " 1.0 
....".., a ~na f"'P"-'- 01 aid peoapR. With 
lhIa .....- • ba CDlId __ Ncaldt upM and 
....... -.... to ..... or _ II the .,-va 01 Ita 
T':'::;.I/Y. F.ther G_ ~ lIIal _ 
....., ..... ~ """'* """ tlit Iv",", ... I .... __ 
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mnoalALS - T1w DaI f.a:tpciul ---an hft ..-.- 01 ~ ...... IIorwP 
................... _ ............ EAIi __ - ...... Opia_ - _ .... _ ........... ..." 
---.s 01 .- ........... ...n ... by ....... --..- '" ~ cotnn ... 
~ ....... 01 tlit _ ...... _I . ~ 
L(.TT(,IIt$ -"...................................... ..................... -..dlt:lltllc. 
.. , .......... ....... 7' ................ ~ ___ A L...-s ...................... ... 
............ _CiMIt I'M ........ '-'-- ... .-.;,s ....... ~ t .. ......., ~..-.. .. .... 
---....... ----;:-.. ---~-_ ...----. .... - .. .., ._--_ .. - -
... -------.. --.-.. ... -.... '- .. .... ,-, . . _00.,1:,"","",. __ .  __ 00.. ___ ' _ _ 1_ 
.. ....,...-- ---.... ---~--. .. ... ........ 
that " ioCtrnc'c'" '" III ("(lInt" up vnlh e-nou.t:.h ~' 
~ IlIr<IuRh ..... ) ' n ... 10 In<TNI'" lhr prndU<" 
bon at ,,","",hal> 10 ... ppon I~ addJuonal (>l'OPI 
Th1S blind "_" h Ibn In 1M raoo 01 all 1M P"'" I' 
at roresllhl and roll"" .. hl) ~1l1ch 1M huma.n an .. nal 
..... ppos<d 10.-.... II .. IIk r <i<'adln« to "'1)0)' a 
\"3(,AOon 1l(N' but 1:M.Itl.lne flJ an), ~ about 
.. hrthrt" onr can P'I~ ((W' II or DOC unot a.omt' La lflf 
tune. Sun4" " ... ~ld 004 &toa\ W-f dukil't"'n--..AM 
you"ll -'" a 11-11'1"" a nd lulu", ......... prablim· 
nddt-n than It 1 lakt"l~ 10 br M"t"n .,1..tM'AJ1 C!"»:tn t'QIn-
phcauom ilt'mmll',,: (rom addlUonal mllh~- Of' 
bllhons-d ",,,,,,,,, 
DE Chn.I,.I\SC"'fl " 
I'r~ 
Gt"IIC'"p/I.,· 
How will monor.ail help 
handicapped student? 
To lhr Oall) Egyptian 
Ooct- agatn pla,.. M"t"m to rxd.uck 1M . ""bedchalr 
.. _ J \lSI tSJI<1ty '-' .. 1M ..-..11 .,..1...., 
g"118 10 hrIp Ihr handlCllppod .bICIm.· 1 ..-auld .. ". 
~y I ... 1.0 k_ .. ~ f .m a wtweIdIaIr maclenL 
WIU handICapped .. udenlS ~ _ 10 .... 1\ al all! II 
.. hard """"" _ ror _IT otudmII 1.0 &et 
arwnd on campus. E,..,., 0- maclenta who ba,-.. 
can ha~~ 
s.on- _ ...... tlit __ ""' and Y'" .1 1M 
EgyplJaD ' hapo(lally I ..... 1ft a be41« _uon 10 rind 
auL -
P.tnc* G_ 
... 
1 adultrial TI!d>noIo&Y 
SIU's Press Council 
has great possibilities 
... 
...... -~ .. ........ . -_ ... _-_ .. .. 
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Two .hift. _an phon •• 
TIle volu~ worit on "0 5lUf1S (rom • 10 II I> m . 
• ad rram II p.rn. 102 •. m. Duri ... 0Cb0!- tiJnft ... pe 
reeorded -... rftHli thr callor 10 ClayIaD !.add. 
dJ_ ot-CaumelulC.nd T~ 
Durilll !he tirst ... ....... d 'IS __ bOG. thr 
hotIine ......rwd III calls. Four d U- -.. lrom 
.1Ud8I.I who .. Jd thry were ~1iIIII IUidde. 
TIle rllSl Ihboc thr volunteer cIoM 10 10 cIocermine 
thr "_licy' d thr can. uJd Rollo Cock. • 
gradullie JQIoSeftt ,n pay~ wIlD .. • botI1ae 
voiun1ft'1'. 
' 'The moal ..nous call would be (ram • ~ who 
has.!rudy ,njurodlums..tr ia~: uldc..aL 
On ouch calls. Cook .. id. thr 1IOIun1ftr'. main ..... 
Cft'I1 is 10 determine wherP thr per-. IS .nd how 10 
IJeI help \0 thr .--.. 
TIle IIOIunteer _Dy must rely on _ thr caUrr 
... 0¥Id0n 10 get Im""",,uon "" thr locality III thr 
caller. Cook .. id leu than two per CftIl d \be ~ 
calls can be traced. 
CIS has ................ nd OIW catl4l"''' pftoee. Two 
volunteen a~ always on duty 10 that ~ _ Is 
... ,'" 10 \be caller. thr othor can Ide thr aulIai", 
~ 10 calf ror help ir \be Iocauon rI die ....- is 
ckt<'rnunod. -
Call.; •••• k all kinch of holp 
MOIl hctClIne calb .~ not tIua I~ '-""r. TIle 
.... jonlY 01 IMo \he "~ ror help' ...... uJd J_ 
1iIITcIt'r. cli.DIcal pay<flololJsl .\ c-IInI .nd 
T~t1 .. who wen. wltII haCllnr , __ 
s.,..,.,. .. id _I rI thr callen ........ ,or help 
bof_ thry do IIy 10 hurt tbomoeI\'ft. Calb CII01W 
Our Man H~pp. 
'Now' roof against Amer;ca' 
1I't-.... ~ 
Oworwde F .... ,.. 
TIle nodJo til .. morninC aid thr .Ibod 'IMWOII d 
"- had bog"" down. W,thoul tIIu*,,,,. I nodded 
ADd ~ "Good. " 
AJI\I bltvinl .. id 'L I ..... Iued thr billrr lnItIl Now 
t ,..,.. .,.,nst my own country 
T1IiI is how rar _ bltve """'" an tblI bitted .nd end· 
... War. nus IS thr MdJr I bltw .- ,n til .. 
wiIItoer rI my dutcontenl. nus IS how d_ t bordt-< 00 
t.-
N_ , .- AplIB' my "'"' COUIICry 
.... rnptenl~y ..s \tAl IS. My C_uon wu 
,..., 10 ~... catr CGUlIlIy ADd .. ......., il ..... 
1IIII*Jacly. W~ Id«l H,tIer .nd Tojo .nd MUUO/UU 
n- ...... cat, alum", houn. n.a... Wft? ..., ciay. 
d faith. 
.. · 0 al i.h, 
•• agg.ralion" 
Tlw-y ~ n·" . .. to ~"' lood. l'hr)' told I ... . .. r 
opok.r thr lnIth. Our car ..... just. . cat, ~
nobw .nd In vICtorY -or weft macnanaDlOlU. What. 
... ·ondt-rlul country W~ Wft'e I 10\'111 II ..0 
Sut now. bltYlnc "'*>elIded doom thr Iorturtod. 
::: . .:"',:1::: :.:~.:=; ;~ ~~vr 
""~ """'" 10 .- ... l1li tile CIIIIIIIr)' ilia, """' , 
blindly Iov..t. 
I c.n rauonalue ·,l I caf" uy that it I.br l.nVbMJIIfU: 
d' lAao ~ thr dum<n d wictory WIll cia""" 
0IX't' &pUl ~arw GUr rye-kad.inI LtI CXICII" .pln 
Into ~ yaft rI mtl1l1l.- aIauCb- n-. I c:.IIn 
",'. I hopr tile 1aYas_ fal ls. But 1\ ........ tIaa lllaL It IS tIIat , bIt,-. com.- '0 
nat,. my oou.ntr)". ,... In \'N"'tllllm 
I "" ... ~ ......."... \be '*'" eounU. ~ , ...... fare 
......... ~ napalm.... d nriliaM. 'M JXOONnc rf 
rtn' C'"'IJ& I "" ... ""''''' pan af My lA, I ha,. ~ 1.,1 
thai ... haW' ,.,. dr<!pprd man- n .... Vf"to on Ihrw 
KTIIwn,. AsIan pN...U-nb lhIIn .. dad on .JI aur 
f"fIf'1IUft an War-td \Ii'.r II 
"nd' ha'" my ~ -. "'-... 11M' 1"~ """ .. 
~...,.~ ___ IIotm_to
lUll .. to "" Inlled UI • __ cav... limp!) 
twc.uw thry aln (and no hoftarIIb6r ... , ,.,.1 - no 
honor'abIfo .... ,. ca.I' far thrm 
I don' l root far lJ'wo f"'IW'm)' I doub4 t.tw, ."r an, tw-i , 
tft' than ...... I don' , JfVf' • damn aft) m .... "ho ,,~ 
thr.., Su, _ I ha~ _, my ('",,"cr) .. doone 
1ft V ........... ' -_11y and rf ..... IIT ........ I" hopr 
thaI II fa,~ 
II IS. ~ thine to rooC ..... your (JilIn rnu". 
try If I '"'"'" ........ " .......... I _11..- 0.11 I """ , 
tbt .. , am ....... 1- ..... IIJY " ........ _ I .... I 
thew ....... _ ... __ , r ..... I 'Iv" .",., 
~ my pull I ,_ thry -.... II\) fa"" 
If lho a t rut' , ..... ,..,.. ... Uu war .... :~ 
drfNI , II ftilI'("f"M,8r) .. ,. ~ .... II brc::au. all ~ Sout __ .. "- .. ____ dIr bit,..... ...._ pull 
.md ~ thai It If'an:JIII: A~ .~r1 "" I'IJIat 
...s .. _r .. _._-_--- ...... 
....nr '0 bitt .. Amrnn_ .... , .. .- .... _ 
......... 1IIft- n ... n 
,_ t t "IJ, ....... ~ ........ ___ ... 
t_ _.Idod_'.., 1'-... . 
-.. . 
.... , .......... , .... ..., .... _ .... ' .... 11 
........ a:_ bI4Ir\ ... MI .., ,....".-
...... _f/l.h.II, .. I 
..,.. "P ..... ,...._.1.,-
anddlt'-'" <Ii II> ~ 
IQ 
....... -
- . 
- ,11 
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BLUE 
THUMB 
. Plaoe: 
54907232 
If a "(;reen Thumb" means you can 
grow ,good vegefables, do'es a 
Blue Thumb mean you can grow 
good records.? (FOf' arlS'Ner see below) 
BLUE 
~. THUMB 
. i . '¥ ~ .. , 
13.69 13.69 13.69 THEY FOUND 
~ __ " . _ We , ... 
SHELTER ' pDt' "'<.t 
~ .  J:, 
C' ,. bf oa.I1 "~ 7'AAZr . , ') 
@ 
12.99 12.99 12.99 
MORE ON BJ.JUE THUMB - ALL $3.69 
& 
,.. f . lWr E. _ . "-10 S. 1911 
.. 
• flllseSbrt • 
List 15.98 
, ~ .
-' ~"::~ 
' .: , .. 
12.99 
•• • pUD ."Iq 
q-"'fl '''0'\ '°1°) " ...... 
L 
AI&UIA. .,..., IAI')-Ae _ ~ ..... _ ....... 
....... ..,.,. lw..,.I far ' ........... --.. ~ ..... ~_ ,... .......... a:.--. 
 .. - .............. -...-.. .... =~""""PrMIy ~=..- ... 
:"r. r.:..~,,; .;.::-.:;.:;.:;. =..: 
............. -- ....... ~ ... -
-..  , _.... \ ........... ... ...... __ I t .. _ ... .. . . _ 
....... ill"'*"- _ .... ..--J.~ 
.. ":..~ ~ ~-= ~~ao!~~~~ ;;.:..::.:::.:=:.::.::::::;...;.~=:;:============:;===~ 
.ot .. ____ . __ c...B, __ C-. _ -._'" 
.~.,..,...  III.a-.~ 
....... Ioft .... _. Va 
Sis Rev member • .elected 
for CampUl Senate po.idoRl 
'~1 ... _1I 
F .. l~r'. 'If'o,/J GOIW! 
teiU fH. do .. j ll ' P" " l 
~.MC.! 
will .. __ OIUU ...... 'IIrioI 
--. The Warld c..... lI'W.e i.o .otw 
evtTnt work! ptableaU IUln 
___ S4udoab ""'''' 
U. CIGQrM ..,. """'" c::ndJ1 In 
.. _ GIlA. II at C Tho duo rIll 
rn..t (rum'" p.1D. 011 .. .-tar--
I&udJratI; .. ad,. ... Irtlar~ 
rna.,...-..d mD thr World Ganw 
.-."-
_ c_ II<dJoaa. c.,. o.m-' 
_u.~.......,._ 
Er.- lPN' ..., udllillw "-
P ....... 
nr. _______ _ 
c.rr, "-* _ .. _ MIDs 
'T'-"-_ .. _ .... 
__ .....--, ...... tt.. 
---n. Srraw ~ GUt au r'KOQ)-
IIlf"lld.JilU)fU (or undncradlU'~ 
_ ..... W-,. boaoDo 
01 ttw t'OmmlllH ' . ml.slolrr -
~~~~ 
IDirr lhr ...upaiII1JGft thit ....ntllir"d 
..,"' .. ..-....-Tho _10 .., _ tbOI pan 
otmHa__.. ..... -
<1"-,,-,, _"""" '" I.br UfU"-,,",ly Sn.lt Ft'b 17 
AdvntlW (Of • 'lltl 
of Rolla Ontry 
ruin 
D. E. ClaWI'lod. 
Pr if ~"~. "1. 
ME OF THE BOTTOMLESS CO 
.. S 
~t.S: 
".., c:IIiaIIo ss. 90 
J.c. SiIpInIIr n .62 
HIrriaI n .95 
0wcIInc» S2. 99 
".., J. r."lar S2. 99 
HMdrur $3.62 
Tommy $700 
? 
e 
'George M' 
sings story 
of Cohan 
Great 
Names 
Great 
~ 
Friday=2 BANDS Saturday 
Cover 
51.50 
MITCH RYDER 
U his detroit wheels 
Cover 
$1.50 
PLUS SECOND BAND -1 Y t e 
------- Sunday-
Payge III 
.,. - 1 
l 
!Iv 0 ...... "'*'" 
0-1. EWpttMt Sutf "" W 
w~:: ~ ~t'==:-= 
Art'ftil ... In&na.riy .... ld'IInc '.hr 
.u .rtat,a on tJw..Coa4Dt n.. ~ 
.... Nl'IrflnlKJn.- " . ~.uon 01 tQJnd . 
n.- I""b ~ hI:www ...., .. lhr P.uJ 
Wan',.,. C.......-t .,., a.lthauch thrY .. 
Wen' no ~r1Y hllLa.., Uw reltbrauon 
.... ~oI»bIy tnor"t' t.'fQO)'abW tbIIn 
N .. Vsr'. t:w a' n .... Sq&an Tho c-t __ I0Il _ IIan 
=t.r~~ ~;;:: 
.r1 onno apan. nr, pniarnwd 
::~":!. ('::c-~tl=.!":= 
ID ,..... MIpft'b mwlC 
"T'lw waLrC \tMCI • W"arW'ty ~ It)-
IC:I'VnWnII lO captu,.. u.., pet" 
.... bud aqk. Tlw YW,"" I.D-
_ 1Iw ..... _~,/IonI. 
ct..bl aNt lJ.strt,. t:!'; nu ... 
:.c...~~ .. .,..=.: 
---1'lw ....., tho C.....-t m.ir .-as 
.... IIf!"I"f«l ".. P'CII4'" "...w 
p~ JCIU.ftd .y.wm ~ Ita 
...... 
BuI.~~""_""" 
......... pn1I~1 rap""UW G 
dw .......... mc:al unp,.."".",. 
n....-.p .... ttw ranw CanMrl. 
.-hlCb •• .., ·' t.mll , · 01 In~ 
~ The uU,. n ... ~l Thr 
Lk:::::: &hrj~~ ':':::::: 
~:.., ramal, LIIIIt'tuOrd c ... 
•• I~' 011 p4'rt" ..... "N. Paul 
__ """"T_ 
.. ~. G""W ....... _ 
Oorid o..n.... ......... _ W_ 
--n.~ ~fllaa ~R.t. ......  pwfar-
...t.~,......t ...... 
ct.:.caI t.o ... ~ to Mal'" 
..=:-..:.-I.::~:':::t.:: 
T(' X I hoo k !04' n ' iN' 
8t'18 nt' ''' hou r!l 
n.. 0.--11 ... h .. ~~ ~ 
diorp ........... ",,~ ... , tho I .... m 
.-"Itw~p.", t~ ,,,*-, ~~ 
" " I ~ d ttw "'-II 
Tn .r ..... nln' 
" . . ....... -..._ ....... 'C' ...... 
tin ....... t br~~~ 
.......... 
11'1 mrmory d a tiCW' (nrnd lultrd In 
VW'lI\&m Thr Wll'"rCM'fu1 _.,bQiC d 
thr <." ,110 and lhr utAi ""1 ~ 
u.nabk'- 18 ,<an In tuJo ,"undine 
(JIp-au(.Ift 
A.fIICIIltwr a~ ('UmblDlfd 
thr n'MaM" cJ BraLIA. AI nca and 
audience 
AmM" IC'a. InlO • p.~,stw-d and 
r.ibnn.allQll JnfAacal 
a....tort" Yt' .tIU-r _.-nt WI U&6:r hi" 
-.ad Iv:s crwp l1'W'd 10 bnrw ~ 
~ 'I6.lh ~K Juda:t~ fr~ 
lhr ~aud~ lhr (0 
-.......-
New trustees approved 
Thrt"e nt*W trustt,," to ttv- SIl ' Board ~ T~t('ol,,:\ " 'f'n ' 
~~~ .~;cn'~w~n t~ "U~,,~~~~~' b~rk 
tJU.'11'M'S.S1IlAn (rom eNe-agO . HatT~ n,O¥of' . a 47 , \car-oki aU(A' 
Ilt") and 1n.W.rlInct· r:'U·cullv,· (rom Jads.ofwllw and Or .. :.arl 
t.: Watkrr . a n ·yt>ar-old phys lC'"loan from U.rrlSbunl 
(;0'" RlCh.ard R OKIIVlC' nommalrd lhr nM"f1 10 Lhr ,~u. Ft-b 
17 s..--natC' (·onhnn.IIOI1 lor lhl' .ppOllnlmf"nl.) ..... ~ ~n 
bro(Wf" tM f1'W"'n C"OUtd IC'rw' on t1lt' 80ard 
Thry _lac-. SIU Board m<'m~ LIIl".' 1I S'U'l(I>. 71 
M« ropo"" . ~' Guy BilL II . tknlon . and M~I\"In C Loduord 64 
w..UGtOfl 
TbC' nnl l1">t."t"una ~ the- Board 15 M .. rc-h :, In ":d"ardM'II~' 
• Front·End alianed to nanulaclu~r • 
lpeaJIUUOD., 
• Both froo t WhHb b.ilanc:ed - tncJudln. 
n~ waahts 
• • C.lutlllg 1\('""" . ("In I, •• n" l...J .. nc In ~ 
f'qUIPIII)C" llt f ... m .. ~ A. p'\ ~ UfJ~ 
SR!tR~re 
UT .An. auaa n ........ 
.. AI.&. __ Of .... nu.1 
~~9& .~ =:.-:- -- -
...... ~ .. --......... --
_-._ _ .... .,.-
-.. ....... _ .... ----
- .:..~--= -----
GOOIJ/i'EA 
Henry Porter Tire 
324 N. Ill. 
WllfEYS 
In "our aulo 
Onour palio 
Week Long Special 
84( 
(plu . 18\) 
Sp~ .. ial End" 
ar('h 7 
Frf'nrh Fri(' 
C :011' ~Ia" 
~mall Soft "rin~ 
( ro "' ~ . "pr i l r . R . Rr~r . Or.nr~ . L .. mun) 
84( 
1,,1 .. " la, I 
r 
..... 11 • 
• ;"'-1 rI 
.... Uoe~. 
_·1.... wt_~_i1 
~paniUd ... a _'-
" ..... t'd IIw po'*>!ic ... aMI.,. it moe-
\JOn 10 IIw ~"OH III . IlIA ~-
DunJIC ..... trw ,...." ~ ~ ~ "',,~ 
... ow_ I~r. r- lllaa __ 1ments. ftlV<"nIurs 
bi .... abo -. hll .", ~ ~ _ ~t'ftdlt-maa .". 
dJalttod bad '-" mH wUvarably by Ib.- pubbc.. 
H .. ""'" tJwon .. a dtITlirmt ~»ilinI! pIu\aios>l1y wday on 
Iu!Ihrr tducalOOI\. Ber_ w Idea hac!' bem 10 pr..... an 
«IUca,_ 10 ,.. many _~ as -"1>1<- al low c..u. '-nu. """ 
......., ~ lIT • .".........." 01 "'\~nc -"IS .... y mono. 
'ow t""' '' n gy.", U IS to an Ind'ndu~rs ach .... nla«t' 10 grt an 
_bGn.. .. Rt'ftd~man .... 1. • 
5l,\1li11,. • ""_ d._ boot ......... ~ today . ..-Iuch .... 
..aod "oa • ....,..., <A • CT",IIb.lolr pp lhan ~"""""_ gap. R .... 
d Jto-man ..a.1d lhr ro~t' admuustrator mlbl l~ 10 tf'OPt'11 1M 
bnn; fA commutucallon bc1:Wt"t."f\ thi- C'onsIHUt."fK.'1,h 01 thr 
unJ\t1""Slly - .wdnllJo. La pJt)t"n. (~c."\.tt) and lhr ~l.SlaIUrt" 
·n...wdrnI body .. Ib.- """" ompo,unt con.UlU<'ncy. bul 0\ 
ena{orY .can', talk 
Is vioIeIa 
the BnS\;"? 
• • 11 .1""",'1 .oh< 
.l:n~ thlf'¢. "C"t l hd .~ II 
UX"\"11.Jlt-6(" 
II I'\. no p.ut 0 1 ~"-.I ()f' 
III t he- In.)" IIC' ",Mole" 
\\ h("n " "'lpk I UI II !.. 
J u 1i'lC" Inldll,l:C'nd' IN 
j:U IJ,UhC' Ihr) I II~ 
.... 'tu llnn" '" II""lO' 
Senat~ OK's courtesy and respect bill ... ,, 'kn~(' .. n.J I rrL~r .f\IC' "'Ib k">,(' } I \ l"lJ "' ~ II I I 'l .k' 
''''In'C'l tuUJ .. hroul 
.. c.....,....,.. 
DooIy EtYItUM 'iliff Wn ... 
Tbr c.ompa s.... ... puI4d • boll 
W~""""I0_"'" 
:;:"'--"-L:r' ~ wtoo 
:,:ndLd':-~= 
" 'ntNir dGrrn wnakJr, ~
thr .emuur .. a way 10 -  
It. __ otI._~·· 
Jom P ...... ond P ..... Squrvn. 
.-Ion rram 8"." TCJIWft1l.. W'ftT 
~b,. &br~SrlOM"f"W_tbr 
Sl~1 Con'rnmf"fU Act.vlUn 
Counor, ehalrman .rirc1Km cam-
mntN' .,.. two....,.. .... wt1J hl"tp"' 
thr ~ d a ~ k"tIV1tato. 
c.'hatrmaA n.r SN;aw amea:ll!d Ita 
CUIWtUIJCIn al lhr lui ~
C'haJCJ.nc I.hr pcaa U(M r rom aft d«--
l<d '" an -"" _ 
..... ukJ.n , .1 . 'O r14 ~V'J 
nn JI\lnc l ,,,C' , J,.)ln 
u. lK1 ~nd.,) \ ''-II \)Uf 
.. h'\""", 10 ' )llUn, 
r""',,,lc ur h. the ~f:C 
II I :11 Tbr boll. tUl>ml1tr<1 t.,. B~J Adun-
.on. E •• ,"d" dot'" wnatcw 
rhohrd thai ... !rnno br maU'dauW'id 
at (t. s.maw tab ... dur.,. v~ 
&alKlna. Srnoilon • bo _tt-h &0 "'W 
ttw """ m-' ... Lbe: dliIl~ fI 
Fra'"";I.,, to hold fu " d . d riw f or Fr .... OWl' 
~ =.!:.:=. ~riod 
.. no ..... I.bian tS rft( (ram t..hf' 
-
A run' ~' • pr'd4'ftt AI 
"rnml rvf"f")' ft'WIftJftI tJ w sn..W'. 
~It In tJw C'Gmrnu.fMl) ~ 
......... 
A ,,",,*,LHlft wa..J pau.td Cll\llCDftWOo 
...... It. • ... _otIC_ .......... ond 
It. School ott. kurna ...... •• pubIoc 
rrloot..... cau.-v "'...... .., \Inono R....... 0II0InI<1« ol JOUntII""" 
Roriw'. C"\a» lj aMlyt.UIC Ow 
wnlAbaN ~~ and 
IDI"'r"'ChanLa lA an alkm.pl 10 f"edt.Icw 
__ '" Tho s...ow 
_ \ho _ . riT .... &ad 
Crad".' 11 I"lr ... Cl .. b 
to dlN.- _ _ b.yi"~ 
~Cnoc.-"'" 
GARDEN PARK ACRES APAR11IENTS 
607E.~~ 
Luxuty aPfJf'O'Nd .PII'tfI»tII for ~ 
. 1 11:JlR(](.)M.S 
• 2 BATHS 
• wmrrUlA, £.AN OEcuR 
• a.e.At.mFU l..l Y f' URh ISHCD 
II ' •• ,1)......... aad CIIO ' d I( 
.............. . 111 ~._ . ... a aWl ee"e, M.r. 457 \5736 
~~~IO~ond ~==~~~~~~~=-=====-~==============~ 
.....,.. • ~. at dIP CradIa... " yOU  "'-OUit ~t..JfItf: AHQ ~I: you. ' Uf't 
"I~ ctr.b. • p.1a. ,. UI Ow I' ..... , _ <.( AS "' ~l " "'IOU IVIo" .... ", ' 0. 0IIft. 
~ G "I ~ (or ou, --r D.E. 0m0i6rcb 
N.w Ship ••••• f Book. 
" Tile Whole Earth Catalog" 
"Clyde" Au,oblography of SIU's own 
Walt Frazier 
i 'Macrame" - Book on Creative Knotting 
also 
Books by: R. Buclcmin.,er Fuller 
and " Dyma1don Maps" available 
710 Book ,.. Supply Stant 1l0 'So. UI ... etr 
/ 
S-_on_~'-Y 
='----~~--
R«pA .. "'0/ SALE PRICE 
$300 $749 
1 75 1.29 
150 109 
100 169 
Zwick'8 Sboe 
'~~c-." 
' . 
......... _ .. 11 
.. _ _ Nt 
WIioIIT ........ - .. il'--. bee alter _ 
<Ibjodod .... ,..--._11 .... __ ._ 
..... _ .... --
..... , ....... - ...... . 
IIIINt _ ....... .-.. f1lr_tl __
~ ....... ----_IT __ .., ...... Iar 
..... d ..- rults IIMIl .,.,... 
• I .......... IbP -.- I, 
.,.....,. ....- • ..-- ilia, 
.......... 1'0"'",..........".-
_ II Ohr_', -....... 
_ . bu< ..... _..,. 
..;"=..;..~m.:%~~ 
::.::-~= ~:::~ 
...,....,. ~n Uv pawft ~ Ullrnm 
~ r/ ... l&.Idrtd' , K'U<.a CUt-
.utuMd • <laIC" U) thr WII~uy 
fk ..... ttal In lhr c&M' d tnlrnm 
~ how"," .. prriJl'n.IfYry 
""l11li on thr rtarCft .hulki br 
~ ~ a trW KwrW» 
~=~~;,.= 
PrawWct EftMTltus [HI) k .. 
M..ornt. LeI VKaV has horrw and ~Itt 
bt' w..rcft J J IIttOI"dmc w Chat)-
tylJoar k.cbrot1 G Y,"n 
, n.. ~. buJjdJIIC ... U .u-~ 
(twtuc.h Wern. homr un Thomc-on 
Sum In tt.- C'I"'f1U-f' ~ campw. 
~)" ""lid Worn .. .,U t.. (J\Tn 
:!!.""Ihr ~ s':nt~;'~  
~.kd to hUll thai II eat 
proondr nlm .-t1h .. ~ ~ .. 
La.t AUCU'l tbt' Board, 1ft 
~ La WUI'T'I) rtquI'Sl .. bt 
r"il ul~ OIt"d pr_ldC"bt I!'m~ 
r,,·h .. wod !'um ~ bb r~1IU' &0 
ln~ un ,-a..m.pu .~ ..aid br ~ 
h;a, .... tu '.all.- h.u tkJm,r ard otr ..... 
t",L~ll 
Library photocopiers attended 
C; ... b .n .rmful of 
\lolh .. r E.rlh Ind 
..... r il ··b. .... - Io. 
n.turf" i ... thr 
mood . and ",,, ' ,,, a., ~..". Mu"to 
0 .... E.,.ptl-.n St6ff Wmet 
CMttan f " ~ clI.nrta ~ 
Au:l:jUary atwJ ~kT ~
yJd n., ,,dalY he aa Wdtlllll Int.o 
... ,.. d ItnpI'O'YtI'C ~ ,," YO Ia"" Warns ~ 
k.udtr u..ad tar nwt with tnr1n-
t:w-n d ttr Wat,... IAwary tUft' 
WtdaMda ) lo dl~ Wbl 1m 
~ tuJtd br madr lD l.ftop 
l~ librar), ' . cO ln ' opt>falrd 
_f_., 
~I U~ Awill.~ wnwn • 
......-. 'or .... ___ tI Ohr 
..- Ia .... 1IInry. 
~ .. jd""-"--
.. __ '0 coaopIolnla 1Il001 IIw 
~ WW1" r~UII"nlI'1 aut ~ or-
drr I", t tllll f ' ...tM"w ry phtotooap)' 
mar-huM" rrf' u nds .mountt"d to 
147 IS . kaJdw .aid 
" Th .. vrry 'U(,,(,,'''U oJ our 
aprnIuon aa lbr thine It.t Uo QlHoIt'C 
w. prubhl' ma no. BUlin .. ,. 
~ ':::::'r::.s'ol too 1[0011. 
~ ~~ ,:;~~ ~.!! 
MriI month. but r ... ry ...... .. 
s-mn.&ilarty bus,. month I.ft whM."h 
It... rn.rhu~" p,oduC"ed _ .DI 
~ ... Id ltw nw.)Dr prd:Mrm In 
~ .. Ihr ......... r..nn-.. D 
=~~=:o~:r; 
"-.ntIIIO .. ,..., lhr drt'M.nd fot LhIm 
.~= Aust.ba ry ~ 
IWed a ..a.drnI llaarwlA,. !Q tw ID 
~ cI Uw lNMWan at eac:ht- and 
Vwy pAaft Lq ,-,... a full \UIM' ~
... "'" ... the ~ 
A " bftpt'r " loyWrm _Inc-ts 
....,." ttr ,..,..arm.a. ..twe ,... • 
_ .. 111_""'.........-
_ ..-.1Wc1w_ 
fr .... ~ .. hool .ponoon 
oJWn fri,.bC"r lournC"~ 
.·r_ . ~ 1'1. ~lnc • 
••• ,..,.... T ....., m br ...s . c 
~ .s.cunt... ) III U .. &N'W. UN .... 
~ It .. A .,..,. 
,~y_ ... "" ~&or_ 
to"",, s.:-twd ......d P""' . ,n tw 
.... ~ aa~ I1III~..., 
~....,~r-~uua 
,~ • .,..., ..... ..,. • _ ... kmtC 
-_ ... ... - .. ..... ... n. . -< __
... .........t.t ... .....,., 
Spudnuts 
I..... , _ ... .. , ... ~ 
Open 24 hrs: 
Thr r"Vol" man ... III ;:-.arn • 
~C.I~ . ) .Lrm In hb puckl'1 uv~ 
..-hk:h lJbc'"an.a.nt can rcac."h htm In 
aft) pilM ~ lhl" blukhrc b) dLalmc .. 
~ ,.unb" _hactI tn.,..mll,t, 
.. ' II:Ml to thI' ,.,-.rtnlln 
H..bctw' ... id Au.ui&af") ~ ~ 1:1. 
.Iao cuaidrf',,. lhr ~.t)lh l) t1 In 
~"'" Ibr ~mbrt d ~
mactw .. .,..d IlULliIIiDi! duUa, 
cho.,....,. .. 1ft lhr librar .. 
n.-,." .to,,, no-. 11 ...... n-~~ 
l.ohut~ rnac-tu"" 1011 pubbr UW" 
In ~lIT" Ubnr') tb.",m". ... .t Trt:l 
1I ,t' A }1iI ' A.ddr~,.pn W.JII 
crap" rnarf'lfnn .ltd , .. " aA' .. t 
1'kIiu. rna<tYnn I n an ""n~J In 
thr lJ&Jt) t:cpuan '4 .-dlW'tdlly u. 
~ _" .. rn~l" c:aUrd 
X",Gl mAC'h~ 
EAT at t/ll~ PLAZA GRILL 
606 So. III. 
. No Giveaways 
.'Vo Gimmicks 
Just Good Food!!! 
Reasonable Prices 
and 
Courteous Service 
BOURBON---, 
. , 
.. Io("""ll it j"It' 
for' uu : 
\lu . lin Loo ... . ~. m · 
hruidrrira . dra", f'lrinJ!'" 
in F.rairir and mini 
l .. nj!lh • . If \ Oll ... nl 
10 b .. 
Iprn 
)lond. \ ' . 
Iii 8 :30p.m . 
r----BEER ----, 
BudYleiser 
Hamm 's 
Blad Label 
Meister Brau 
Drewrys 
8urgemeister 
Ret. Btls . 
6 pak cans 
6 pak cans 
6 pak cans 
6 pak cans 
$1.29 
S1.29 
S .89 
S .99 
6 pak cans $.79 
24-12 oz. 
S2 .49 plus dePOSit 
Antique 5th $3.89 
Barc.lay'sSth $3.19 
Silas Howe 
8 yr . old 5th $3.49 ~VODKA~ GIN 
rf(off 5th ~ IWalker'S Sth S2.99 / 
WINES ----, E~W.rw!S i 
. )~off 
SCOTCH ~ng'S R51 I" , Sth 15 99 
~FtiIlJer' . ret1ett& : .. 
"." datni.etieti· 
.. 
--...-.,..,r.-. .. .... 
...".. ........... "' ................. IIe .......... . p. .. Ibrdt 4. l. ... . . !lIP ........,. ~., _ .c-
t ' ·'Iow ....... TW.......,...·. __ IIe--' .. 
•• r-__ nw~...,~piMIe.-~­tJ/ _ .,." aopIaIa'. Mow __ ... , ..... way .... wIl~ 
drhw ................... .
nw~, tJ/ .... ..,.~buI~iI 
WIlda ..... NII ...... tie _ • . n.ioood"" .... _-
IiGIIIIw ..... -"" ad ......." _Iiaai ~ 
TIw ..... afl'era .... bI dIP way tJ/ r .. aetJa&. EsptciaQy 
Iood .,. ~ w ................ Alanl'ri.,dmllD-scap. 
lain and Paula Pat11ft' .. Marpm. 
I'rifdlU" Is • ..,..". willtd army <:apUlD who .... ....w.1Iy Is 
........". .. hiI I"~ft by lui _ • • d ... .Hi!< (....,m,1 p0r-
trayal 01 lui _racier adds rmp/1uIS '" thr (lUI moml'D1 --
br adt_1rdgft ud acrrpU Ius .......... y. 
Bu •• by far IIw two..-. InIrrfSIJ. _rartrr JIUd_ ~ 
Ua"'" .nd IoIatprft. )\.rga ..... IS IIw f.""Iy ... .- who ..... ra_ thr c..pUlID from 
wane)' .nd who ITW5t ~ .~ onr CD aIf~ ' 11 ... flDal , ..... 1.-
..... ana •• hr c..plJlm In • otratgbt~ WID ParUr', par. 
tray.1 IS In'-. ~111CIllona1 .nd """'ing. H .... sympalhy ...."... 
_I .nd n.... parllD IIw play rmphuius lhr fuubly at thr C.~ 
taln' , ~ 
Uaura ~ • dapicablr penon. H.... coruuvl"Il and 
IChr-mtn« tUnllht- audiHta- .p-I1~t tw-r and onr can 1I1tno1R (ft'l 
11M' lntrnsr d.ilbk,. bordrnnc on halt' rtllD8 up IMdt> MISS 
y.' al"" ~.rs ~1Oft d thr C'har-acteT .nd molds at unul you 
annoc at1ually ""1N"\'~ thIS IS nM"fYly • pia)' Ht"r contribution 
to thr play is aubstant-.I and liM ~~ a fa.K1nau~ C"haraewr 
~ F.t~·· IS noc a LIght pla), Int.t-ndt-d mert"ly (Of" ... nlA:r-
taln.meflt Ttu.. LJ • lhwght pwcr and I'" \ ~'rr had brllt'r tw 
~pa...t 10 dRl Wllh 10m ......... 1. URI)' taNA 
SIU students' role 
being researched 
e, OIuck_oI, 0..., E,.~,_W ..... 
A atudrnt ICWft'n.t'Mftt otfinal 
from ttwo U ruV'"tSlI) ot South 
C.roll". II rn ... rchln. t~ 
_·' ......... ..sl .... """""" 
eom... lAId Iu polT ...... _ 
cannol tar dzslJ~ from nay' 
onr ...... , call I n (TUTWS that lhr)' 
Wltnn.a wN .. on petrU to tbr cam-
pw. M'nIf"ll) which appnohmds I.hr 
.. 
Entire Stock 
Dress and 
Casual Styles 
Fri. & Sat. only! 
Caru's 
606 s. Illinoi s :\ ve. 
lIfIain ..s ret.kd art!IC a' SlV 
Howard ComeDo dl rH'Cor 01 
UC::-~Ih~:.l'::' 0: 
~dSl~':='''t= BONAPARTE'S by. f'onI f ' __ ~
.. 1liiy ~m. Tho projKt IS 
callo<l "(;'"' __ '7 UoiwnJl1 .. 
_ SlU. eom... lAId t.. 
protect .111 \Ilk. him &0 Y ..... ....... 
~..s...:: uu":i:.-:t "'~ 
U~SrU .... r-.f.......t ... _ 
• pc:8M'RIQI • pro:as .• ~ 
:~:~~~= 
"11 .. 
Iu • dtrenar fIl •• 1IIdIMI MaU\C1 
t:;u'::' =':.'""~......: 
-
c-..III_ • ..-_,...... . 
.. ~ ....... .... SIll 
..u.....,. _ 
nat 10*, PoItnt. .. ~III. .. . 
._ ........ '" tn-.. - nw 
~.:~~-:::: 
.... ,.. poiooo .,..... 
nwpotnt. C_ .. III. ~ ... 
t.-..l_1I1 "'" _ .. 
....... but. - 10 "'" c..-nO' \biM 
....,.,., ...... ~ h • • IW"t'fM,l1)-
O'~ ......... I,.- .. &hi, 
... tI slUdlrab do nul kMW .... ~ 
......... rMn~~ n-... 
... ...... Itt ~ ltR l nnn'Nt) ., 
.....,..... ....... dr..- .......... 
~K.U.) . ( ' oaM"Q ..... ~ 
"w  ftI Sll ' ~ N",· • 
...... laIr:I.bal'~ ... 
~ ~ 1""'Y't'ftlDrt'lt I' ctr..nr 
.. ,.. ~.-hal "'", 
........... W~ 
-u .... ~ l "".-nlt\ t"aD .." 
brM* .-d .... • ....-.1 I 
taU eM hn .... ""1Il , .. t.aaMu. 
-- """ 
,. 
~r 25( 
Admission 
25( 
Retreat 
8R'. SUPER SOCK HOP 
this Sunday 
Bill Anderson wit! again be Playing such favorites as 
Pony Time 
Five O'Clock World 
(P!us many more from the dusty disc) 
Wear your pony tai ls, white socks, saddle Shoes, etc . 
& win a door prize . 
Door Open at 6 :00 P .M . 
Fest iv ities 8 :00 P .M. 
A DANCE CONTEST II 
discount records will give a record 
to each participant plus 50 records 
wi II be distributed to the top 
four couples 
,/ 
South gain population; 
First since Civil War 
tty_eao. 
~""'Wn'" 
WA.SHJNGTON (AP I- New datil 
(rGIII die .". ~ ehowI dial 
-.1lIIJ1oI11ho_ ... .. 1-. ..... who ... _ ..... Iloo 
'1:'!..":" u:-...:.=. 
~~-'".::. "::.~ =-:.: 
~CI¥11 Wa r titDft.-Tho do .. .- ~ "'" __ 
~ u.. ~ .. =,: r;;.r:: ~l= = sc.&a III .". .. rl..l72.,.i"'. 
up • po< """ lrom ._ Thr ....... 
~~. ".... by 1% ..... .-. 10 
",. N ...... """""' at Ibr U S. 
pop.tLauon In 11'70 w., II t P" ttft. 
~rtd ~ 10,,) ptT ct'ftt ltI l_ 
and • • PI"' cmc. 1n ... n.. __ I<d .... _ 
anowdfti bomn III .111 aut • hi« 
::.; ~';!"" at boo':'1.::b 
'-nw _bOY~" I .... 
~·H~ .. ~::=: 
...,.""' ... cIa".nd~ 
S&,a,. uJd lMl in .... IS p!'I' ft'IIt 
~ homn cltdn' l ha", tI'II" beuc 
pa. .... 1_,,- .. boo om! no*I 
__ In' , t.&b and talift. I n 1_ thr 
IT'S 
~ .... nperl!'ftllaadlfll"' . 7 
II« """"-
eer.a cifllCl&b wud .aaw ~ ltmr 
.-....... cia .. _ ~I<d Ita, 
-. waY -u." fl lboSoulh 
. t . ..... ,....rhea.~ 
_1kot ... ... _iIt-
cIoca ..... .-..... 1ho7-
I n thP 11 5lIIIIs wtIidt tbr ~ 
da.,.'«'.S U thr South.. lhr bu~ 
5tuDatftt . that I. rntIbon bladu 
"'-L w11ak: I • nullion ...... Les I:ODV'ftf 
IA 
M o.1 at thl' popuiatUIia Vila 
~. ":.~.:..~,~~,:; 
Tna. C~ also ~ • nrt 
Pili d IIbwt iI.IOD 
... ~ thr bU<* auHnt«r_uon 
QlXV'rt'd In ~bt .... tn-Narth and 
_II> c._ ~. "lobo ..... 
W~. Tf'fIhttiiIIe£. Atb.~ 
lind 1.-.0_ 
In CJCMor ~ NC"W Y art .... 
-_ wtulft IIrwCb ........... ..... Ohoo loot ...... , 110_ ....... and 
:._ 415_ -.. lnu.... loot 
~ 1:':.:'= ~:::: 
~=~~Wd.1I 
c:chrr ~t.n 111 tauJ pma ttvtaCh 
nrt m&«f1lllOn as worlI 
PIN" wNw In-rrucran1&. 
STAff & 
II 
A HALf 
NIGHT 
At The Pizza King 
You Buy The Staff & II 
We'll Buy The Half 
That's 19 oz . of Falstaff beer 
for the price of ~2 
I 'hi, Sundor Iro .. p .... 10 2 0 · _ · 1 
P~O- K"~ 
301 S. III . 
A-"" _ill 
---,..- . 
~wmtt'8llliaJ.iII _. ,.......-_.-.. . 
_ ... _Ior ..... ... 
~-'-r..­............. -.. ...... 
==:==--.:.:.-: TIIIIt ........ tL ... ~
Rn . ...... B~.JC_ 
--_ ........... 
~-.-­ 
,;;:~~~-=-,~ 
On td J. 1ItaJoooMo,. '11or 
_..-.IIbt- ... ..,-.. 
~,==:...'a.. 
.  III Sa,. FruaICO dat &bt 
1$ pI.aDamc • ..erieI d 
r~ ~ III r'II"n')' ~ 
.. Ibr......". ... ~_
lOIii"" &lid ~Ul~ lu ~ un..n"fti 
Iftlbr~·a.tIa!-
E,W') .. At. (rom OW CJr"ICIMl ll 
~ 10 W ,....~ ~k'a d 
A~ a..cd .uwau. fa) adl'1buscd 
lo thr A~ brn~ • .,.. It-. 
~ m-Jd JGl8 In ~uac thr 
_bml· I ~"" . hrUJCl 
n.  ~  Lbftor 
~fDl'thr~ 
I ft f'"l'1l.M;~f" -'i"5-- ..... UOlN. 
IUm~ 10 f1"C'al1l thr nAJJltr)" . 
hrnta.:;- .n:t 10 plAtT II III ,lao 
~~~:::';u .. = 
all ,rovtiA I n I hC" n.atJon 10 
~-ww Ihr ",rtj{l,... W ,a~ 
.ad W IftINIJl.I'lf: rA Anwnca .n1 10 
cinu".Ul.f' Ib o-~meI!IIl. 
A maJU par I 0.4 ttrn~r .,. .. III 
tM' pU)'"f'Id ~ nt~ .. hK"tt tw.d ......... 
Lutheran Studenl Center 
700 So. University 
oeroll fro . Co.pu, Sh01>Pinll C.n •• r 
Sunday WONIU.p Se",ice 
10.45 a m . Srn k."C' Srn""k"r uf Hol~ ( Onlmunton 
., .lO p. m r ..... tKIJUIUf\ urciUtrisl 
Don't 
Miss 
The 
11 
COME 
r · 
Leimre .. rerKJlatiD;': is at 
(JJ .. work fWu,.. ~.dre 'reilitced 
.,(-.1_ __~~<_7_.r. . -- ................. -. CeIJIor-- ....... 4 __ -.t; 1IioIat--... __ _ 
.• ~-~ ... :o.,.=.=-= ::...--.:=.:-=:~ _~y_tIIIoiIin .... .....  ___ P'IoriIIa __ .... _.
--.-....~ -- .......... ---- ,...,. c~,""'.:..-;.-:r_ ' ''':'. ~ __ ~.:.-=:r.=.--= 
:::;:::-I!!";".-" .to:': ~~-:-= ,,=.," .:.::.-=..-:. 
__ ...... .. .-.. -".----."_-.1 ____ ........ 
........ .. _ .. -..- ... _ ...... .. ......... _ctoaiIW-"""_4_ 
...... _ .. _ ......... .. _ .. _S-pIlJ'_"" 1Es ...... __ ~_
._""" ......... --. _. _1:2,....,.,....~ .. _ _ pIlJ' ____ .... u __ .... _ _ 
tlri
_ 
-....- .... _ .... " ~ .. -.. ---
-----.-- -~.---I-- ~~="",,":.,!..k ,,"~~~~ .... __ ~,:~:::--= .• _ .. " io ... ~ .. 
_w..r . P--. __ .,....~ ........ " .... ~,, __ _ 
" 'M 1 ... , .. ti ... 1 ~ .-....... ___ art __ _ 
0rpIIIza- P<f1I7 .--. - "" .... -","or ..... Ibo ILO __ .-. 
.. .- tar .. _ - __CUOd--.... "-"""" _ .... _ 
Ady_~. dw lit- ..-- ......... Tte _" _ ...... ,,_, .. .......,... 
aUM •• p&>d IIoIJdaya aad _.... IrlpIod • .. u_ ....-l 1aaII-. E.- .,.. 
_-" Io _ ... ~ _ ......... cna_.JU ____ --. ...... _ 
__ , ....... _  -, ..,..._ .-.panllat _ _ _ 
_ " <8.-0 ..,. ...... IrUUI ...... _..,.. -n,-rM""- taU ...... att'aUftI ...... '-llaalt-
... ear. I"t'tlrftDftIt ~ IcIIiIrpr s--tuw • .a.o If'OWUII ~ Uw un""'" rrioc:aUIII ~'lft, 
~ _ -... 10 "- "* lJ .. o.d5&a_ " .. ~ ... 1II w ...... ~~C'> 
.....,..... coli as J.~D· . f.utnt-P-CM'lDC lIlC 10 do ..,d\ ttl Ulcr~ ......... 
n.. ..... rT II noc • product d ..,..-t. umr IJ't lhr futl.ln''' A I"'f!a'nf I"t'-
~nwat. Il IS.. All,.. Ene PI~r~ booUAI .1 alliothrr ~ 2tUdy ~ thIIt North 
Lar..r,.... . author 01 '"'T1w StU· ~ IJ"GI"'I. IaIt..I.no tmw ac- A~ am'" "no .u.mon&h 
ec..c:ac... SodI1y:' " una. paid ror In'U)' AnwncaJIt c.1I and ~liIr V'aall~ by Ie ........ ma~ ::-...=; ~ ...... ~., ..... .-.n< """-~ boa... tho ~ _n! d "'_ 
LttIur .. 1:1 Cd .U thr umr GIl"'" 
~ ......... . .. tho ...... ..,. ,,· 
... ~ - daily chars _ . 
.. ~· r .. l.8ltd .c-UvllWs MI<'b ... 
dnY'U'C 01 rlCtttlc &0 wort I t ... 
~ ... " . " I.bP. l!mr Idt lD do 
1IIImI"th.I,. f'O"" :t~ LD 1&M'tf' 
What La OW ... cora,.. man datnC 
With aU ttw alra l.1lPr an _ hallEb" 
n. ricanoa. a _ bet. YW10ry and 
dda( ci JPl!'CULar 'fD'"ta. IS CDr 
~ u..nw actIvaty thai .. .... 
love's messenger 
nt'tiJ"I dramaucaU) 
A II.a.nn> al thr r,«"r~ an thr 
""Uw.. ~ ....... ..., ~ trirvuocd pro 
fouet.U pmn lJ usumany to thu 
In'nd 
Pl ychoi~lau claim IJprcUltor 
.porla btln. e- IlCIlf'm.e.' a Dd 
f"IDOlJOMJ rt'...... &0 rrullicnI who 
are urdIrr wa. and ~ frun 
lhrtr ,... In f'ftGdIIora .onrc:y 
en~=..,~.=tf:; 
ra:t.!:':: =::~ has f~ 
Unw. II cwo tnOI'IIr')' Lo do II In his 
. ,tIC". l..ara.be'f' .. ya modrrn 
~by"""""'r1 " ~I"" 
('OInft. ~ u .. an and • vaL« 
k:IIcq 10 ..... "'-"' umr lIC'tI\~y • 
.. .,. In lW'ft CTNUIW ~rrwnL .. 
n.. t 'Nwd NuJCJna nooe~ ~ 
uO-..1 ,Yi UO r~ Uw 
_ ~uon and rQo 
w . ... _ L-~ "'- AI, 
r.,....... ................ ~ 
_I ............. ........... . 
. . ...... O"I_~_ 
..........".,.."".....-~ 
. ..-.....-....~.u. 
.t.l-' .-......u _ •• ~ .. 
..... .t... 1If'---.. 1_ ~ _ 
,,-..-1_ -
.. ... -. -... ~ . ---
.. . .. __ t . ~ ~ ~n. 
- - " .. ,-~.--
l.lI '- ' JI \\11 In 
HI ." III 
When you can't be there, send Ronald. 
America 's favorite TV clown. 
Now a soft cudd Iy 16" ta \I doll, 
in full color . For 
everyone . .. your girl, litt le 
sister, brother . 'M'ly not for 
mother, grandmother, aunt? 
~ I ~~~. 
HI7 ~. Illinois and 
t'8Io," n Shoppinl[ 'fall 
LooIIlnto 
o Volbw...,. at 
EPPS 
MOTORS 
High way' l - EOII 
P'h . 457 - '". 
0" .... 0 1 Del i".,y 
If ordinary 
Wtal~lcunr ~u..~~" Apo;.I .... ~J_
Iys1rm tt t"DVlaOIW'd. I t W1lI DOl ant) 
~ .. ..-ary allIw worid". 
pr-..~aad_"""'" ar. cspt'CVd to ut. bill __ mM.r 
<'I'rtamthal~f"I'!ICUt'OI"art'C"CIrt­
.....uy poml""""l __ .... 
~ 
l n...:, ' .a bu rrt ..... Tun.-r.;b thol t .. 
t n ... ~~! Dedaraoan Oft I hor 
Prulo.:tJOa .mt Srtlrf nlirllli c.I u ... 
Human F..:.m U'unmrnl t..- wannJ tf\ 
.. II (UJnlr_ 
.wimwear jWI 
un'l for YOIL •• 
Accenluette u! 
_ .......... ----- ~ -..' 
..... .....,. -.. .. -- ..... 
~~ .............. 
.... lU~ .... _ .. __ ...... 
.... ~IIGIft~ .... a. __ 
.... 00. Il\. ~ _ ..... __ " 
..... ~ , . .. ~" ....... ' Jl 
4..-"'''. l ..., ........ A_-, 
.., ...-. ... .,... '''' 
............. ~ 
101 S. JJi a.hin!{IOn 
Bening Square Bid. 
Carbondale 
FAlSTAFF 
g3cc1-
II ('om .. ~ In 
all shapes 
and size 
n ".~ 
r 
B~eball scrambling 
Jorb~geraUTactions 
. tauber gets 
1St' posit ion 
n:JlRE HAl TF. 1.:1 I AP I 
G...- Sl...t.r ... I~ 
trw ..t u ~ n.rta . 1 _ 
e~dl"""' f_tfwopdl ll 
t=;,h66 t.nI.:-:== ~ 
~ ...... tbr"",,...,.,._ .. 
au.u.~ .. t Ow l.n....n..Q' fill 
C .. h f .. . u • ...s .... ,.~, a e 
~~ . 
... .......-~K., . _1tft 
l..tulw S4Mr .. s.b ..... .... 
,... .. .-c_. 
1»-.1'0 1 
~ Ma., _ J.,.. Smld>. d 
no ODe bIan' Qe br found. Same _ an =-........ 
...-~ _ per ___ day and 
ftiCbt. brc:ame La. Irn:I to "'1 
_ em _,.. and n-ta,... 
San Dwao.. wdh • poor eerty wed 
dnI ... will pUy only (GUt or n"" 
ama • ww* at I1cwnIe III. ~ 
-.atbrr teams wt1J do lhr Ji&mII' 
eerly IJI lhr MUOn. ~ on ba« 
........,dn .... 
8UI aU lhr IJI"IltrUC.'b In thP wcrtd 
wan"1 hetrp t 1U' do no( ha~ • ..".. 
QI:QI ..... or aD aJ.Jrw.I: (a.aallCa&l1 
::-'~~ -:.:. ~ ~ 
~ and Ibr CIlIa 
Same~ .... _ ... ,_ 
......-- ...... -.. _"'....,. 
--  pM,... .......... _ hNdo  _0_ 
Mt« .I~ ,.... ad yol _ 
_ .... WIdo ' ___ ·\ 
~ _ Ie .... 00tI0ad A 's, 
_.,..." ...... r_---' 
wi1b _ fII ... bill ~ kama !a 
.. .. mi . 
,..,. i6 s. 19" 
UC:O' ~ eM 
'CARTERVI LLE~ 
CAFE 
NEWEST 
• chercxlet bnllted 
• no advanced prloes on lMnSay 
• candle tight evening Sun . and holidays 
"TRY US FOR THAT LATE EVENt NG 
SOLUTION TO HUNGER" 
CARTERVI LLE CAFE 
OPEN 6 am to 2 am 
109 South Division 
WESTROA 0 LIQUORS 
has just recieved a shipment 
ot CSASZARKORTE HUNGARIAN 
GOLDEN PEAR LIQUEUR 
• 
also 
A NEW Kind of 
IilE Alcoh olic beverage ~ u::.~~ . .:~_':':!::!~ ,.'~I,rr . Po.,... _ . .... , ... -.-o.s _ ~ ...... _ • __ 
1 
~-
Tbr Sl U . .. .,nm. ... Lftt.m .. I1Jeu 
quat ,~ lIW fint " 1Idwea&rrn ec... 
(ernto' "'l l'DIDlIII crown oIf 10 • 
~t~u:::;n ~~ ~:=~, 
Maw' , Unnn'Wty Paul 
,." n' to rnak.r UIIW' .uu.s.~ Ie. 
thr Sa .... 1S ..." BtU nlll(.1ory .ho 
'fU81tf'1II.d en tt1r " yard frrn ty ... b 
....u as 8~ St.etnrr f' rmllndo 
, ,00000 ........ nd Ene Tapham 
H ob tJld.Uf'I It"d I~ SI L 
quahOrn In thiP 2Q).yard InrlIvldu.a l 
"'-'lory foUuwf'd by D.Lr .Kut1lr1' 
!'Wr\" l~hrrl) KJI WagllWoOfl 
.nd f>rtn Rf"Id 
In thr 5O- yard (r-.I)W Sall*** 
" fOrn IJaw1l, J.) lLrr,... R.rn Art 
dr~ and ~ Sc:fa;a all rn.tdr II 
lou Ihr finals wtud! WfTf' IIChedukd 
r", 
'later Be(1~ 
KING SIZE $45 
~ C"rl.d.a~~ Cill Ron h o m ~ 10 Q 
"' t"t'''C'fMh Call -\"\ 11m(' 
IWater Work. Wat.r Ii .ct. J 
A n '! CHI':: ,.~r !l ot. ! 
S{lIIi S WIISIlmgron 
<#11 549 8113 
find «I'P 4c l l y w n .J 1 y :)~ -" .. V If "I ~ 
DE CLl=(,,.., I,d, 
( hn~( I1\."l) 
.od Ihr hrAd> 
uf ,.r.1l 
Laur.1 :\\ ,"0 
"" ........ 
-. 
MAR CH 9 19/1 
_ .. _ • .-.c;. QoooI ' ."" '~ 
.............. -.oo. c.o.c. ..... __ 
$3.99 W · , . • 
THE "ROCK" GALLERY 
CKICAGO • BLOOD SWIAT &n4 TEARS . 1 AIlS JOPLm 
unUA . SL T , TKI P AXIL T STOn . DOJ'OV IJ 
"Music of Our Times" 
'nUabla=l~ COLUKBa- ~ B-truks , wscttcs 
HOURS 
MON.-FRI 10-9 
DIn'IB.DT m.aDS 
.l limited I4ltiaR album 
fIlturiJlr 19 4ifferct 
artists fciAg the Kusic 
at o~r ti mlS. 
Speci&llow price. 
99( 
SAT.- 10-5' Dunt records ~ LN.- 2-7 
Phone:549-7232 611 So. Illinois Ave . 
- -. '_..c. __ ~ 'r_ • 
~"""" ' - .. . 
Cards play 
Cubs debut 
Eight teams 
remain in raee 
,. .. ~-......... 
_IlIA. .. _ otr "'mpD 
....... _ '-'."-"'or 
.....  ........ -
~~~':.:'.'li 
..... ..., ..... -... 
..... if'-a 
n.. .. _ .nil t.. Ie tIw SI\ ' 
~-"",,'~n..Ec:n> ~=-... -: ... __ T-! 
• lM fin.& we " ..-. AI J P I'D. • 
.... ~ ... U'- .... s......_ 
... God s.,...d _ .... 0.. ... 
0.. ...... 
nw .-ur ... WlU bI" ~) 
~ .. ,tb the nM" 
""~1 """,... .. lItarci\lI Thr 
.....,." ~ .......t ... 1 p.rftIn • • u 
... , ,. _ "'"'" t.(~ 
d!o~'-lIp-
ilrf'~ mf'dali.t 
N1iJl IH' honorf'd 
. -
exhibition; 
on weekend 
\'''11 ' ( I \1I' I' 
I () \1 \1..1 
.,--
--A1.-p 1M .. _ A.III. 
_ ... R~ __
--"---~~:.~":....--
~AaIII. _ ..... .-
_R~ ... __ 
~ II tbo _ 's ~ oqIIOd ... __ ._ SIaIo. 
Zi·Z'. at CII'ID&I .... ...-- 10 
WID Its lhircl 1U0Qt:a:1W' ~t:at~ 
ooIlrc ..... d>o~ 
Tho gub' lOam. ............ ~ 
I'"l"C'On1. thus mien .. t '-edr ' ~ lJ.. 
~.:'!" ~I al Ncrm.aJ wbrno-
Ibr) .. Ill fa.cr IJw> .-tDDer ~ OW 
E..-wrn l llmaao-""tIoCOIIRD Slaw at 
lACrnuor conk${ at 7 p- m em 
Pnda.rr"'~ 
f"rom ~. It C'W1d br on to UW' 
EYUUDa' tow"fta~ lO ("'uU(IIIlI'tvor 
S C W"arch " • . prund.uw thill 
~ !i.aJuku: flfU;l:h fln't or W"l"and In 
lhr _I olI&u 
C..-.'f) Ch .. .r-kJltr "",,1 ..aJd tt.t 
~Tb aN' dot~ mu<$ br1.1n tNtn " tr 
had('8,.....,.r'1~ 
i thwght tn.l lhu ..... .l«l ... w.k:I 
tar a r'dJwldJrc ODe' ",oa- u.- " lAt-
~r:s:?' C~ r.: ::tdW aU 
1...a.A > .... ,... teem --enl to tht-
Nlhonab In o.tan &ad capC:Urtd thr 
C'I.:.ftWl&IboorNI~1) 
~ ~Nr II potmu.tl nauan.aJ 
c:1\oamporahep G DOt as C'iMrly 1m' 
. 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 
o • 
• _, "--=:IM. 
o • 
. o . o . o . o . o . o~o 
ADVERTISING DESIGN 
457-7657 
If It Won', Sell a II 
"OMJlO~OL 
.... wn- • 
.99 
~~ 
..---
@ 
,..... J •• 
... i •• 
CLASSt"l lOAOV''''''''HG: .... T~S .. ,. u • _ ..... 
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